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The purpose of this research is to draw one answer to a writer to the origin question called [How a 
city should be built]. From around 1920, the textbook of how to build a city is lost by making into one 
factor 1960 collapse of [guidance main CIAM] which continued presenting [the right city way of 
building]. In this paper, the critical statement and theory by three persons of Arata Isozaki, C.Alexander, 
and C.Rowe which have developed a new plan concept (or technique) critically to a 
modern-city-planning concept in the 70s of the 1960s, are verified in equivalent. And based on 
knowledge obtained from the inspection, I perform the preliminary essay of the plan concept for current 
cities. 














































































１． 1960 年代～1970 年代の社会と都市 











































下研究室共同, 1960 年 
図３ 県立大分中央図書
館の最終案アクソメ図 , 
磯崎, 1966 年 
図４ 京都の河原町界隈
イメージマップ, 都市デザ
イン研究体, 1963 年 




































































は 「 日 本 の 夏
1960-1964 こうな






C.Alexander, 1968 年 







図７ 孵化過程 , 磯
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